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D. Mannel LueD80 Muftoz, del re-
gimiento lnfanterla (ira.velinas, 41,
con efectividad de 7 de noviembre
de 1930.
A teaieDte (B. Ro)
'D. Tomás Rodrlpea Vaia~ de
1& Comandaoc:ia de Badajoz,. COD efec-
tividad de 7 de noyieoJbre «k 1930-
D. Frllll1cisco Santamada Zabala,
de 1. Comandancia de Buraos, con 1&
milma.
Ingreso.
D. Manuel Lora Romero, d,el re-
gi'miento InEa,n'teria Cerillola, 42, COD
efectividad de 7 de noviemlbre de 1930.
1lI8relO.
D. Felipe Martines Machado. del
Tercio, con efcc.tividad de 7 de no-
viembre de 1930.
A teniente (E. Ro)
D. FrandSICo Box Alareón, de 1&
Guardia Colonial del Golfo de Gui-
nea, con efe'Ctividad de 7 de noviem-
bfJC de 1930.
D. Clemente Lagtllla Escolano, de
la primera Comollndancia del' 21.· Ter-
cio, con la. d~ 7 de octubre de 1930.,
Inogreso.
'D. José Jarillo d·e la RegUJera, de'
cegimiento Infanteda Alcántara, 58;
Con efectividad de 7 de noviembre
,d~ 1930.
A teniente .(E. R)
D. Miguel Fernál1dez Chai:ón, de
la Coma.ndanoeia de. MU1'cia., con efee..
tivklad de 7 de noviembre de 1930.
D. Malieo PalllJCias Jiménez, de la.




A teniente (E. R.)
BIRINGVIR
uno se asigna en la citada relación,
continuando D. José BUlStos Zá.rate
en loa 9ituación de supernume.rario sin
sueklo, en que se halla, y 10s alfére-
ces que a91cienden a tenientes (E. R.),
en los miSlnOs destinos> que boy sir-
Ten.
De rea'! orod~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos aftol.
Madrid 7 de noviembre de 1930.
Seftor...
D. Je9Ús Ransana: Garda, de la Pla-
na mayor del cuarto Tercio, con efec-
tividad de 3 de octubre de 1930.
D. José gustos Zánte, supernum-e-
rario sin 9ueldo en la 'Primera regi6n,
con efectivid'ad de 3 de octubre de
1930. .
D. Félix Gavari Hortet, de la Q)-
mandaQlCia de Bal'C.elona·, con la mis-
ma.
D. F,enmJn Garda del Poro, de la
Comandanda de Guadalajara, con A teniente (E. R.)
eíe,c,tividad .de 7 de noviembre de 1930.
,D. Luis lriarte Yáiiez, de la. Q)- D. Va.le.ntin Robledo García. al
manqaQlCia de Orense, con la misma. servicio de otros' Ministerio·s en el
•
,D. Victoria'no Herrero 1.'10re \1Ite,
'del Col'egio de Guardias J 6venes (Sec-
ci6n Duque de Ahumada), con efec-
tividad de 2 de Qctu1bre de J930.
, D. Gorgonio Péree Velasco. de la
Comandancia de C¡¡,batle.rla del 21.·
Tercio, con la de 3 de octuobre de 1930.
I I '~ •
. '
BERENGUER
C;"cfÚa,. Excmo. Sf'.: El Rey (que
Dios guarde) se ha lerTido coaceder'
el empleo' superior i_ecliato, en pro-
puesta ordinaria de UCeDllOl, al audi-
tor de brigada D. FrancillCO Rico Ruiz.
a)'Udante ~ 'campo del Coasejero to-
Podo D. Angel Noriega Verd4; al te-
niente auditor de primera D. Tomás
Oaver y Pradu, de la Fiscat4a de la
quinta región, y al teniente auditor de
segW1da D. Lorenzo Martínu Fuset,
de la Auditoria de Canaria" ~biendo
tos citados disf.rutar, en el empleo que
se les confiere, la antigiiedad de :aS de
octubre próximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. para
lU conocimiento y demás efectos. -Dios
guarde a V. E. muchos IIfios. Madrid
7 de noviembre de 1930.
.Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la. prO'puesta reglamentaria de' aseen-
SQS cones'pondieDite a1' mes actual, q\le
el Director gen·eral de la Guardia Ci·
vil ,remitió a este Ministerio en 3 del
mismo, el Rey,(q. D. g.) se ha ser-
vido con/ceder el empleo superior in-
mediato e inRreso en di'cho Cuerpo
a. los ,jefes, oEidalcs, suboficiales y s'ar-
gontocoUll,prendid09 en .Ia sig-uiente
relación, que comienza con D. Jesús
Ransanoz 'Garda y termina. con don
Agustín A1lvarez Pardo., los cuales es-
tÍlln declarados aptos para el ascento
y,sol los más antiguos de su em-
pleo, debiendo disfrutar en el que se
les confiere J'l efectividad que a cada






RELACIÓN QUE SE CITA
D. Argimiro Nieto )'Iuñoz, con des-
tino en el cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, con la efectividad del
dia primero de septiembre último.
A capellán mayor.
A capellán primero.
JlELACIÓN QUE SE CITA
D. Benito Tal~ón Alonso, con des-
tmo ID el regimiento de Infantería So-
'ria, 9, con la efectividad del día 2 del
mes próximo pasado.
D. Jooé Sánchez Vila, de1 regimiC'l-
to de InfaIJterla León, 38, con' la del
día :.iO del mes próximo pasado.
Madrid 7 de noviembre de 193O.-Be-
re~r.
\
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inme-
diato, en propuesta ordinaria d~ as-
censos, a los oficia.les y escribientes
del Cuerpo de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relaci6n', que
principia con D. Macario Matiá Sé·
chez y termina con D. Juan Bravo
T.royano, por ser 'los más antiguo.
en SUS respectivas escalas, hallaríe
d~clarados aptos pará el ascenso y
reunir las condiciones reg,lamentarias
para el empleo que se les confiere,
en el que disf!'utarán de la efecti·
vidad que en la misma se les asigna.
De rFal orden lo digo a V. E. pa'-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor...
D. Macarío Matiá Sánchez, de la
Capitanía general de la cuarta re-
gi6n, con la efectividad de :lO de oc·
tubre de 1930.
D. José Hemández de Le6n yate.
r., •• le Comandancia general de
S~at.aea de Cana.rias, con -la ef~­
tivHtae. de 14 de octubre de 1930.
D: Francisco Fern4Ddel Neira, de
la .,it&cía general de la cuarta re·
li", é~~ la de 20 de octubre de 1930.
ULACIÓN QU. • ~A
A teniente coronel.,
D. Luis Vicent~ Hernández, de Ja
Comandancia de L~o, COn la efec-
tividad de 7 de novIembre de 1930.
Ingreso.
D. Florencio CalIlt>Os Márquez,
ael batall6n Cazadores Catalufia, 1,
co.n, la efectividad de 7 de noviem·
broe de 1930. '
A alféres (E. R.)
A capit6n.
iD. Rafael Quintana Vilches, de
los Colegios, con la efectividad doe
2 doe octubre de oI93O.
D. Ricardo Prieto Méndez, ~ la
Comandancia de Huelva, con la de
21 de octubre de 1930.
A ~en\e ·tE. R.)
D. Franci&co Trigueros Rubio, de
1011 ,Coloegios, COIl la efectividad de
2 de octubre de 1930. .
. J
D. Am.tolín Pieltain Garrlguez, de
la ComandanCia de Madrid, con la
~fectividad die 2 de octubre de 1930.
A comandante. .
D. Wenceslao Domingo Arahuete,
de la Comandancia doe MáIla¡a, con
la e-fectividad de 7 de flIoviembre de
r930 •
D. Florencio Yubero Manzanera
de loa Comandancia de Madorid, co~
la de 7 de noviembre de 1930.
D. Toribio Soriano SOlmibrerero, de
laCe>mandancia de Orecs-e, con la
de 7 d~ noviembre de 1930.
Madrid 7 de ,noviembre de 11930.
Berenguer.
Senno. Sr.: Conforme con la pro-
puesta ordinaria de ascensos que el Vi-
cario general castrerHse remitió a este
Ministeorio con escrito fecha 3 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concedet' el empleo superior inme·
diato, con la efectiYidad q·ue a cada uno
se sefiala. al personal del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército comprendido en la
sigui01~e r-elaci6n, que da principio con
el capellán pr_ero D. Argimiro Nie-
to :uufioz y ter.i.. con el st8'Undo
D. José Sáóer: Vila, con destino en
los, Cueorpos que te h.dican, por reunir
fas condiciou. reew.elltarias y estar
declarados IIPtOll "ra ell ucenso, '
De real ordea 10 diao a V. A. R. pa.
ra su conOci.~ y demás efcctoa.
Diol guarde a V. A. R. muchos afiol.
Madrid '1 de AOvietnbre- de 1930.
DAKASO BEIlItNGUER. D. Doroteo Agueda GOnzáqez, del
S fi r C . á 1 de I e....i. Supremo del Ej~rcito y Ma.
e.o lllPlt n ¡enera a cuar,ta re•. rina, con la efectividiad de 14 de oc.
il6n. . türe •• 1930.
Seftores CapItanes ge~rales ~e 1~ pri· D. Juan Criado de la Montaña, de
mera y segunda reglones, VIcarIO ¡te- la Comanda~cia gen'eral del CuVPO
nera1 Castrense e Interventor gcneTal de Inv'lidos con la de 20 de octu-
del Ejér~ito. bre •• 1930. '
,
D. Laureano Durante- Aparicio, sub-o
oficial, de la prillJ1era Comandancia del
26." Tercio, ron efect-iyidad de 7 de
. noviembre de 1930·
D. Angel Bejaraoo Díaz, ...ento,
del escuadrón del 15." Tercio, con la
misma.
, D. Tomás Torre.ll Lueza, s_oicial,
de ia Comaooancia de Lérida, con
la misma.
D. Nicolás Tetilla Miguel, s.bon-
cia1, de la PIaDa maJO!" del 19." Ter-
cio, con la misma. .
D. Miguel Acedo Cuesta-, S'lIbofi.cial,
de la Comandan-cia de 'Ciudad Real,
con la misma. '
D. JUiln Corral Bonachela, subofi-
cial, de la Comandancia de Badajoz,
oon la misma.
D. José Ahraréz Entrena, sltbofi'Cial,
de la Gomandanda. de Vizoeaya, con
• misma..
D. Teodoro Carazo Blanco, subofi-
ciaJ, del escuadT6n de la Comandan-
cia de Granada, con la misma. -
D. José Pri.eto de 'la Riva, subofi-
cial, de la Ploaria 'moa'yor del 15.· Ter-
'cio, con la misma. •
D. Ram6n Servalls Vila., suboficial,
de la Comandancia de Baleares con
la misma. '
D. Lorenzo Ortiz Romero subofi-
cial, de la Comwdall/Cia. de 'Infante.
rla del 27·· Tercio, con 'Ia misma.
D. Agustín Al'larcz Pardo subofi-
cial, de la Comandancia de' La Co-
rufla, con la misma.
Madrid 7 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
A alférez (E. R·)
Cuerpo de Segut'idad, con efectividad
de 7 de noviembre doe 1930.
D. Higinio Gan::ía Moreno, de ta
Comandancia de SaIlltander, con la
misma.
Excmo. Sr.':' En vista de la pro-
puesta reglameIltaria de a6censos,corre9pOn<l~ente al mes actual qU~
V. E. remiti6 a este Ministerio en
3 del~i8IDo, el Rey (q. D. g.) 6-e
ha servido c()iI1oe<!er el ~mpleo su-
peri.or inm~iato e in&,r~so en -este
Cuerpo d Jefe, ~ficiaLee 'Ulboñcia-
. 'lea y farg-en,to comprendidos en la
liguioente relaci6n., que cdm~enza con
D. AntoUD ,Pie1tain Ga.rdg'llez y tu-
mi.na con D. Toribio Soriano Som-
bl'erero, 10.1 cualel e.ú. deoclarados
aptos para obtenerlo ., IOn lo. más
1I1~'OS ~ '11111 lletuad.. empleOll,
.ebiendo dilfrotar ~ el que te l-es
c~e de la efectividad que a .,..
.a 'Uno le ae l.flllJa. " ,
De real orden lo al'O a V. E. pa.
Ila IU conocimiento '1 iiSemál efectol.
Diol guarde a' V. lE. 'lDucilol aflOll:
M..uld 1 de noviembre de .1030.
BDINGUlR
51601' Director i'lneral d..Carabi.
ner'O\.
Sefl,oreiC"pita'n~1 generales de la
primera, eegunda y octava regio-
a..,
"
U. O. n\\ n. 2')2
...
8 de ncviembre de 1930'
•
A escribiente de primera.
D. Gregario Gallego' River~, del
uartel genera-l del Jefe Supenor de
as Fuerzas Militares de Marruecos,
on la efectividad de '13 de octubre
de 1930 •
D. José Villaverde Sánchez, del
¡Gobierno militar de Granada, con la
rde 14 de oct¡¡bre de 1930.
D Pedro Rodríguez Martínez, de
la J~nta de clasificación y revisión de
Burgos, con la de 20 de octubre de
193°· .
D. Antonio Vizcarra Prados, de la
Junta de clasificación y l'evisión de
Navarra, con la de' 4 de noviembre
de 1930. ~
D. Eliseo Sánchez Chamero, d-e es-
te Ministerio, con la de 4 de no-
l'iembre de 1930.
D. Francisco Blanco Iturralde, de
la circunscripción militar de Meli-
.na, con la de 4 de noviembre de 1930.
D. Justo Márquez Ayllón, de este
"misterio, con la de 4 de noviem-
bre de 1930. '
D. José Blanco Pérez, del Gobier-
no 11ülitar de Vigo, con la de 4 de
lIoviembre de 1930.
D. Indalecio Sáez de las Heras,
de este Ministe~io, con la de 4 de
noviembre de 1930.
D. Fed-erico Heredero Roura. de
la Capitanía ge'nera·l de la primera
región, con la de 4 de noviembre
de 1930.
D. Luis Mora Parellada, de la
Junta clasificación y revisión de Bar-
celona, con· la de 4 de noviembre. de
1930 •
D. losé Arguijo Izaguirre, de este
Minis erio, con la de 4 de noviembre
de 1930.
D. José Martorell Roura, de elte
Ministerio; con la de 4 d'e noviem-
bre de 1<130 •
.o. luan Bravo Troyano, de la Ca-
P!tan a general de la segunda re-
ll'16p, con la de 4 de noviembre de
1930.
Madrid 7 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
CUERPO JURIDICO MILITAR
Exano. Sr.: El Rey (<l. D. g.) s/;
.. servido conceder el ingreso en el~lIerpo Jurídico Militar, con el empleo
teniente auditor de tercera, en el
.... disfrutará la allligüedad de e5'ta
fecha, al aspirante D. Julio Sáinz Bro-r;-u, paisano, residente en Burgo de
... (Soria).
.lIe real orden lo digo a V. E. para
l. conocimiento y demás efectos. Dial
I~~de a V. E. muchos aftoso Madrid
.... noviembre de ]930.
BIUNGUIIl
~Capitán general de la quinta r~-
Stlor Interventor ge~al del Ej~rcito.
-
DBSTIN10tS
Ex.cmo.Sr.: Como resu.1tado <Lel~encur8() anunciado por real OC'den
circular de 30 de septiembre último
(D. O. n\Ím. 222) para cubri: una
piaza. de comandante d~ Carabme:os
en el Consejo Supremo del Ejérdto
y )'1a.rina, el Rey_ (q: D. g.) se ha
servido designar para ocuparla al de
dicho empleo, con destino en la Co-
mandanda de Guipúzocoa, D. Augusto
Galdin Ig1e'sias.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de novie:r..bre de 1930.
BERENGUER.
Señor Director general de ·Ca.=abine-
ros.
Señores Presidente del Consejo Su-
pr.emo del Ejército y Marina y Ca-
pitanes generales de la primera y
sexta regiones.
UBERTAD CONDICIONAL,
Sermo. Sr.: Vista la propues~ de
Qjertad condicional, fonnuladapor
V. A. R. a.. favor del 'Corl"igendo de la
Penitenciaría Militar de Mahón, Fidel
CaS3110VaS Mejias, que ha cumplido las
tres cuartas partes de la condena que
actualmente ex.tingue de dos alias de
prisión correccional, por el' delito de
doste'!'ción al extranjero; teniendo en
cua:.ta lo dispuesto en el artículo. quin-
to de la ley de 28 de diciembr,: de ]916
y la real orden circular de 20 de agos-
to der929 (c. L. núm. 267), el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina y de conformidad con el
parecer del Consejo de. ~linistr()S, se
ha dirrnado cOl:ceder la libertad condi-
cional al expresado corrigendo Fi<1d
Casanovas Mejías.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1930.
..,-C+' ff'o- .....~..... •~
DAMASO BERENGUER.
• Le: ..............~,_.,
Señor Capi,tán gerteral de la cuarta re-
gión.
Señores Presídmte .del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capitán
general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
libertad condícíol1al formulada por el
Capi1'án genera'l, de la primera regi6v.
a favor d~l corrigendo de la Peniten-
ciaria Militar de llahón, Pedro Pérez
Alvarez, que ha cumpHdo las tres cuar-
tas partes de la condena que actual-
mente extingue de dos afios de priei6n
militar correccional por el det.ito de
de!erción; tendendo en cuentá lo dit-
puasto . en ei artIcUlo quinto de ley
de 28 de diciembre de' 1916 Y en
en la real orden circular de 20 de agos-
to de 1929 (C. L. núm. 267), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo .informa-
do pof el Consejo Suptemo del Ej~­
cito y Marina y de conformidad con
el parece!" del Consejo .de. M.ínistros, se
ha digl':ado conceder la libertad condi-
cional al expresado corrigendo Pedro
Pérez Alvarez, el cual deberá incor-
porarse a su, Cuerpo para cumplir en
é,te igual tiempo de servicio que los
de su reemplazo y situación.
De real orden 10 digo a' V. E. para
su conocimiento y demás' efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. 1-1adrid
7 de nov:embre de ]93<f.
BERENGUER
Señores Capitanes generales de la pri·
mera región y de Baleares.
Señor J;,>residente del Consejo Supremo
del Ejercito y Marina.
Excmo, Sr.: Vista la propue9ta de
libertad condicional, formulada por el
Capitár; general de la segunda región,
a favor del corrigendo de la Penitm-
ciaría Mil1tar de Mahón, Jm;J~ Lima
Páez, que ha cumplido las tres cuar-
tas partes de la oondena que actualmeIlo-
te extingue, de dos años de prisión
militar correccional por el delito de
deserción; tenia~do en cuenta lo dis-
puesto en el ar~culo quinto de la ler
de 28 de diciembre de 19]6 y en la real
orden circular de 20 de agosto de 1929
(c. L. núm. 267), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado .por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina y
de cOl."formidad con el parecer del Con-
-.jo de Ministros, se ha dignado con-
ceder la libertad condicional al expre-
sado ('orrigendo José Lima. Páez.
De real orden lo digo a V. E, para
su conocimiento '! demás efectos. pios
guarde a V. E. muchos ·años. Madrid
7 de noviembre de 1930.
BERENGUER
,
Señores Capitanes g(.'(·erales de la se-
gunda región y de Baleares.
Señor Presidente del Comejo Supremo
del Ej~cit,o y. Marina.
~
ORDEN DE SAN HE~IENE­
GILDO
EXJemo. Sl",: El Rey (q. D'. g.), de
acuerdo con Iopo,pqesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Or,den' d.:
San Hermenegildo, se ha. drgnad<1
conceder al .personal de l.a Armad;t
oe*prendido en la siguiente relación,
que ca prin·cjpio con D. Lorenzo Mo-
Ji Mat¡mza. y termina -eón D. Ma-
nuel ,Glll'da de Paadin y Arnáiz, lafl
peuioaes en' In condecoraciones de
la referida Orden. que se ex.presan~
con la antj,güe.clad qUe a ca·da uno le
le Hftala. .
De real orden lo dlieo a V. E. pa-
ra su conocim,jento y d~nás efeCbO'8.
Díos guarde a V. E. muchos aftoso
Madri'C! 6 qe noviembre de 1930.
BERENGUElt
Seftor Pr~sidente 'de'l Consejo Supre-
mo del E,i'ército y Marina.
34ó
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• ! '''-1-- -- - -- --!I-- _
Otneral ..•.• "caPitán ~avio.. : D. LOJenzo ,\\oyá Matanza .. P. dt placa ...I' 3O\octubre. 1929: 1.200 i 1 nobrt.•. 1929¡I;.Ministtrio dt Marina.
° l
. Sebaslián A. Ooméz y RO-lid ¡l': 30 1 200 l' l' 19'0 lEIdom .••• ,... tro . dríguez de Arias \ tm , 0l~u~,o .•• 19. • : JU 10... • ,1 scuadra.
(dtm ........ IOt;o fraga~ 1 • A.lredo fernánd-z Valero.Idem · 2,)uho.. 1929 1.2001 1 agesto .. 192911,~)epart.·del f.erroL
. C l • Anlonio Pujazón y Fou-' P , . l' 30Idom ,.OlTO orbela ¡ qu.t.. • 1 • de cruz.... 9 abnl ••• 930, 600 i 1 mayo 19 li\dero de Cádlz.
·(ntend.ncia. Com~sar~o de I:~ : fo~~n¿~~:~~/~rt~~y i;\ldem ......... ; 31 ~Ulio ••. 1930, 60060600°,:1' 1 ,¡gosto•• 193~;MinisteriOde MarinL
Idom ,ComISarlo / Sel'na lldem......... 7 Idtm 1930, 1 Idem 193 j!dem.
Id<m 'Otro \. José MarlínezAyala l1dem ' 7 Idem 1930. I 1 ídem N3ldtm.
Idcm Otro.. • Manuel Ottro Bragt lIdero......... 7 idem .. 1930, 60J 1 ídtm 1900~',·ldem.
. 1" Enrique M. Broquetas y/ . 930 I IdIdtm '" Otrodel...... Manteca lldem.......... 7 Idem 1 I 600 1 em l ,.Idem.
• ., » fra"ci;ca Bascn rernin-l I l. ~I' d :dI\dem Com.sana ~z (dem.... 7,íAem 1930, 1 í em 1 ,Idem.
ldem Otro ,. rranciscoPéreZOieda \'dem......... 7;ldem 193O ()OI) 1 idem 193 Ildem.
\dem Otro »~alael Orte~a y VilIergu. Idem......... '1¡idem 1930, 600; 1 ídem 19~I'dem.
Eclesiástico•• ¡Teniente vicario. • bregoria Sánchez Batres'l (dem......... 25 junio 1930, 600
600
;'1 1 julio.... I93JIIDepart.· de Carta¡ena.
. \ " Manuel Oarcí. de Pudin 1 ' !(nfanlma ... Comand.nte.... ; . IArnila .... ~ ........ !l~em......... 9
I
agasto.193O¡ 1 sepbre.. 19'¡MilllsleriOdeMariDa.
Madrid 6 dt lIaviembre de 1930.-Beren¡uer•
del Toercio, con la de 25 de octubre
de 1930.
,D. José Castellano Conesa, del re·
gimiento Ceuta, 60, con la de 31 de
octltbre de 1930. .
Madrid 7 d~ noyi-emore de 1930.:'-
Btrenauer,
Circular. Excmo. Sr.: El .Re,
(que Dios llUM'del ha tenido a bi~
conceder er empleo superior inm.
diato, en propuesta ordInaria de ato
censos, a 101 jefes y oficiales de la
eKala de reserva ~l Arma de ID~
fanteria que figuran en 1a liguieD~
relación, que principia con D. Ciria-
co de .la Fuente dell Olmo y termina
con D. Bartolomé Toml1sGutiérl'el.
por ser los ml1s antiguos de SUI re.. 1
pecti~as eKallas, tener vacantes para
eHo y encontrarse declarados aptot
para el ascenso, debiendo disfrutar
en el que 'se les confiere la anti.
~iie-dad que en la misma relación le
les sefialan y continuar los •.tenien-
tes sirviendo los destinos en que hoy
se encuentran. Es asimismo la V()ol,
tuntad de S. M. que el ascenso con'" ,
cedido a D. Juan Martlnez Manjón;'. I
surta efectos administrativos a par..-¡'
tir de la revista de Comisar!:> de1t
mes de la fecha. '
IDe real orden lo digo a V. E. pa"i,
ra su conocimiento y deml1s efectol~¡
Dios Jl'uarde a V. E. mud~ol affOl,}
Madrid 7 de noviembre de 1930.
Bu.,1«Wd
Sefior...
.I:LACION QUI 1I CITA,
A teniente ooronel.
n. Ciríaco oe la' Fu~nte del 01";1~o,: disponible. en la primera r, i
R'IÓn, con la antIgüedad de 1S de ;,1
tubre de 1930. . . e
D: Francisco Arteaga Lóp~, d " ,.
·-{Oonlble en la tercera región, .con'
de 25 de octubre de 1030. . .
A capitAn'.
disponible en la primera región, con
la de '10 de octubre de 19JO.
D. Alfonso Cor,ral Tomé. dispomble
en la primera regiótl. con la de 15 de
octubre de 1930.
D. Pedro Montaner Gual, Conde de
Peralada y de Zabena, Gr:utde de Es-
pafia, de la <:ircW1'Kri-pción de reserva
de 1noca, 71, con )a de 17 de oct~re
de 1930.
D. Slaa Medinilla Esquiroz, del
regimiento !sllbel 11, 32, con la de
25 de octubre de 1930.
A coman~.
D. En1'ique Mendicuti Hida~, del
'~egimiento León, 38, oon la a.ntiogüe-
,dad de 10 de octUbre de 1930.
D. ~Luis Menéndez Maser.... del
regimiento de Vergara,' 57, con la de
14 de octubre de 1930.
D. Emilio Fi1101 Gómez Caminero
disponible en la primera región, co~
la de 15 de oc.tlibre de 1930.
D. Antonio Moreno Corté's del re-
gimiento San Quintln, 47. c~n la. de
17 de octubre de 1930.
D. Julio Escufn Lois. del regimien-





Rl:LACION Que SI CITA
A coronel.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha benido a bien con-
oeedef el empleo superior inmediato,
eRe propuelta ordinaria de ascenso, a
los jefes y ofrciales de la ellCala, ac-
tiya del Al'II1la de Infarrterla que fi-
gura", en la siguiente relación, Que
prill·cipia por D. Vidal Sanz &heva-
rria y termina por D. José Caste-
11 ano Con.esa., por ser k·s ,:t:ás anti·
guos de sus respoctivas e5lCalas, tener
vacantes para ello y en'contrarse de-
clarados aptos paTa el'ascenso, ckl-
hiendo disfrutar en el que se les con-
fio:e las antigüedades que en la mis-
ma relación se les seña·lan.
De real ordeno lo digo a V. E. 'pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviem.bre de 1930.
BERENGUER
Scñor...
D. Vidal Sanz E'chevaula, del 're·
gimiento GuipÚ7Jcoa, 53, con la anti·
güedad ckl 8 de octubre de 1930.
D. José'Cobo Gómez, del regimien-
to Cuenca. 27. Icon la de 10 de oc-
. tUibre de 1930. ,
D. Félix Antón Fuentes. del regi-
l11iento Guadalajara, 20, con la de 17
de' octubre de 1930. . .
D. Enriqu,e. Ga.ncla A1'güelles Sán-
chez, del re,gimiento Galicia 19 con
la antiKüedad de 8 de octwbr~ de '1930.
. D; Carlos Castro Masql\,\eLet, del re-
gllnte'nto Ferrol, 65, eon la misma.
D..Enrique Martln Gonzalo,. de III's
Intervell~iollles militares de Melilla,
con la d.e 10 de. O'ctubre de 1930.
D. J11110 Dlu Merello, del regimien-
to Cádi~, 67. COIl la de '14 de o'ctu,bre
dc !C)30. .
'1). Lu¡~ Mateas Alvllr·eZ' Rivera. del D. ].oaquln Candela Ohinchón de
I'c¡.:il1licllt'o V,crgara, 57, con· la anti·' la Acad.emia General Milita·r co~ la
gül\dad de 8 de octubre de ,1930. de 15 de o,ctubre de 1930. :. .
.D. ,Enriq.ue Borrás. Esteve. disp.o- p. Da,niel. GareíaPlaza, 4el' regi-
. 111!>le'en la cua~ta reglón, COIl la mls- mIento BadaJoz. 73, <con la d-e 17 de
ma. octubre de 1930. .
. D. Eugenio Pantoja:' Corrocha'no, D. Auton,jo Sdtos Garda-Margallo,
D. O. m\m. ~52 8 de noviembre de 1930 347
'.
DISPONIBLES
REiACION Q~E SE CITA
E]GOIJlo. Sr.: Visto el eS'erito de
V. E. fe'cha 22 dd mes p~6ximo pa-9~do,. ~I Rey (q. 'D. g.) s:e ha ser-
V'ldo dlspon~r que e'l teniente de In.
fanterla D. Miguel DUlPlas Villada
del re'~imie~,to Afrka núm. 68, pa.~
a la, sltuacl6n de di's'Ponible forzoso
por.enfermoo, a partir de1 dla 17 de
sePtiembre úlHmo. y c()·n residen'Cia
en Metilla, con arreglo a. lo que pre.
ceptúa. el artfcul'o séptimo de la real
orden, de 27 de junio del corriente
a'fio (D. O. núm. 142).
, De real orden 10 di·go a V. E. pa.
ra su con<><:imiento y demás efectos.
BERENGUD.
A comandante. 1Cazadores Madrid, 2, con la de 13 .
'1 de octubre de 193°· i
D. José Coll Varea, de la zona re- D. Bernardino Franósco del Cas- D. Reyes Martínez Matallin, del
clutami,nto de Tarragona, 19, con la, tillo, del batallón montaña Ibiza, 7, regimiento Navarra, 25, con la an-
antigüedad de 15 de octubre de 1930'1 con la de 15 de octubre de 1930. ,tigüedad de 3 de octubre de f930.
D. Pedro Ga:ván Ramírez, del re- D. José G6mez Sigüenza, del re-, D. Martín Ochaita L6pez, de.l bao
g:m:ento Gravelinas, 41, con la de gimiento España, 46, con ,la de 21 tallón Cazadores Barbastro, 4, con
25 de octubre de 1930. ' de octubre de 1930. , la de 3 de octubre de 1930. •
A·tán D. Pedro Ubeda Monedero, del re-! D. Salvador Jiméncz Mora, del re-
capl . gimiento C6rdoba, 10, con la de 25 gimiento La Corona, 71, con la de
D. J oaqufn A1varez de Sotomayor de octubre de 1930. 7 de octubre de 1930.
Ru:z, de~ Cuerpo de Seguridad en la D. Vicente Delgado Huertas, del D. Julio Jiménez Hernández. del
provincia de Madrid, con la antigüe- regimiento A1ava, 56, con la de 25 baotallón montalia Fuerteventura, 10,
dad de 3 de octubre de 1930. de octubre de 1930. \ con la de 7 de octubre de 1930.
D. Pedro Baroja Ortiz, del regi- D. Julio' Cutanda Garcés, de Ca-, .o. Miguel Arenas Nada1, del re-
miento Ahica, 68, con la de 3 de zadores Madrid, 2, con 1. de 26 de gimiento San Quintín, 47, con la de
octubre de 1930. octubre de 1930. ,9 de octubre de 1930.
tD. Pedro Bolaños García, del ba- D. Bartolomé Tomás Gutiérrez, I D. Julián Miguel Garrido, del re-
tallón Cazadores Las Navas, 10, con del regimiento Valladolid, 74, con la gimiento Africa, 68, con la de 10 de.
la de 7 de octubre de 1930. de 26 de octubre de 1930. ,octubre de 1930.
. ? Modest~ Juan Regís, del l"egi- Madrid 7 de noviembre de 1930.-! D..Tomás Escudero Puebla, del1
miento Tetuan, 45, con la de 9 de Berenguer. . ¡ColegiO Huérfanos de la Guerra, con
octubre de 1930. . la de 12' de octubre de 1930.
D. Agustín Vicente Vicente, dis- D. Antonio Esteve Masana, del bao
P?nible voluntario en la primera re- Excmo. 5r.: Por reunir las cendi- tallón montaña Barcelona, 1, con la
gl6n, con la de 10 de octubre de c!ones reglamentarias el Rey (que Dios de 12 de\ octubre de 1930.
1930. guarde) ha tenido ~ bien conferir el. ~. Juan José Espín Muñoz, dd
D.' E.loy Martín Pe1áez, de la zo- empleo de teniente a los alféreces deIregimiento Jaén, 72, con la de 13 de
na reclutamiento de Burgos, 28, con la es<:ala activa D. Leopoldo Tejciro octubre de 1930.
la de 12 de octubre. de 1930. Sar¡zola y D. Miguel Lozano Ronral, .D: Vicente Vicent Pallarés del re.~. ~duardo P~nela Fernández, del con de;tino en el batallón de montaña J glmlento Almansa, 18, con la de 13
:¡eglmlento MurCIa, 37, con la de 13 Ibiza núm. 7 y regimiento de AlfagÓrl Ide octubre de 1930.
e octubre de 1930. núm. 21, respectivamente, que han sido D. Cremencio Guijarro Iniesta, del
D. F~ando Sán.chez González, (~tarados aptos para el ascenso por Ibatallón montaña Fuerteventura, 10,~i~ Fu~rpo de. Segundad en la pro· re,,1 orden 3 del actual (D. O. número con la de 15 de qctubre de 1930.
e a de Sevl1la, con la de 15 de .249), debiendo disfrutM' en su nuevo¡ D. José María Amau Santamaríaoc~bM de 1930. empleo la antigüedad de 9 de julio úl- del regimiento Africa, 68, con la d;
le d' anuel Martínez Díaz, ayudan- timo, como dispone la real orden cir- 16 de octubre de 1930.
16 dee la plaza de Málaga, con la de c"lar fecha 26 de mayo.de 1920 (DIA- .D. José Julián Pastor, del...regi•
ID Ac:~ubre ge 1930. G' ald d RIO OFICIAL n{jm. 147), surtio~do efec-.' mlbento Jaén, 72, cQn la de 21 ere oc-
l' nano a~pano Ir o, e to, administrativos e9ta di5'¡>osici6n a tu re de 1930.J~ zona 1re~lutam:tnto de Zaragoza, partir de la revista de Comisario del/ p. Benito Peré Troch, del reg!.bCQJ1 a. e 21. e oc!ubre de 19~0. mes de octubre pr6ximo pa!ado ycón- miento PaJIma, 61, con la de 25 de
. ~nl¡'e.1 Tejero Gil, de la Clf- tinuar prestando sus servicios en los octubre de 1930.~~:S~~lpclón reserva de Alcoy, 27, Cuerpos donde hoy se encUO:1~ran. D. José Villarejo Garcfa, del bao
de 25 de octubre de 1930. be real orden lo digo a V. E. para tanón montaña Barcelona,.I, con, la:
A 'teniente. su conocimiento y demás efectos. Dios de 25 ~e octubr.e de .1930•.
D J . guarde a V. E. muchos años. Madrid .D: VIcente Benimeli Roigo del J;'e.
t 116 uan M.artinez ManJón, del bao 7 de noviembre de 1930. glmlento Mallorca, 13, con la de :a6
a . 11;. montana Lanzarote,. 9, cqn la de octubre de 1930.
:nhguedad de 26 de septiembre de • BERENGUER p. Juan AlvlllI'ez Marín, del regio
930. miento Ceuta, 60, con la de 26 d~~. ~a1domero Carbonell Pérez del Señores Capitanes generales de la qUÍl1~ octubre de 1930.
regimiento Vizca"'" SI con la d D .de octubre de ,-" e 3 .ta y sexta regiones. . Magnenco Valderrama Garcfa,
D M 1930. del Grupo Fuerzas Regulares Indí
del .regr~r:~toBaX~~:6: ~~bo~~~ll:~ Señor Interventor general del Ejército. ~enast dbAJI~ucemas, 5, con la de .27de 3 de octubre de 193d. ' . e oc '{ re e 1930:
.o. Pedro López Robles~ dle'l regio B M~nd7 de novIembre de 1930.-
miento Grave-linas, 41, con la de 7 Circular. Excmo. Sr.: El Rey erenguer.
de octubre de 1930., (que Dios guarde) se ha servido pro-
e D. Francisco Garzón Guitián de mover al empleo de alférez de la es-
aZadores Tarifa, S, con la de ;. de cala de reaerva· retribuída del Arma
OCtubre de 1930. de Infantería, a los suboficiae81 que
r 'D. N'~rval U,sero Ruiz, de Cazado- figuran en la siguiente relaci6n, que
bes T..anfa, S, con la de 9 de octu- da principio con D. Reyes )dartúiez
re de 1930. . ' Matallin y termina con D; Magne-
giD: Pedro Gor CátaHneau, del re_rico Vailderrama Garda, por ser los
d mIento España, 46, \=on la de 10 más antiguos de su escala y estar
e octubre de 1930. aptos para el ascenso, debi-endo dis-'
a D. Gonzalo Hita Muñoz, die Ca. frutar en e11 que se les confiere la
O':J0bres Segorbe, 12. COn la de. 12 de antigtledad que en la misma te l~s
...u re de 1930. asigna.
d&lD. P~llt!itivo Villuendas Rodrigo, De rear'orden lo di¡o a V. E. pa·
d regimIento Gerona, 22, con la ra IU conocimiento y d-emás efectos.
e u de octubre de 1930. Dios guarde a V. E. muchos adoso
d p. A~astasio MarUnez Fernández Madrid!., de noviembre de 1930.
de re¡lmiento GaUcia, 19. con l~
e 13 de octubre de 1930.
D, Gregorio Martínez O.ba', de S fíe or.. ,
34S 8 de noviembre de II.BO 1). (J. Dlbi 25!
.
•••
.'CCI" •• caballerfa , erra caU111r
ASCENSOS
,
Señor Capitán genera1 de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
A e.pit'n.
D. José González Guzmán, del regi-
miento de Lanceros Fárnesio, S, con
anti,güedad de 8 de octubre de 1930.
D. Frlllldsco Arderius Perales,. del
GrupO de F~rzas Regulare'8 Indige-
nas de Ceuta, 3, con \antigüeclad de 2S
oe octubre de r930. .
Madrid 7 de noviembre de 1930.-Be-
renguer_
Circular. EXC'Tno. Sr.: El R-ey (que
DioSt guarde) ha tcnido a bien conce,.
der el emp:eo sUíle~ior inmediato.¡
propuesta rcgla-:ncntarfa de ascenso
-del presen-te mes, a los ofidales d
Arma de Caballería (E. R.) y su
oficiales de la misma Arma ~ompren
didos en la siguiente relación. que..
principia con D. Juan Torres Martl·j
nez y termina con D. José Rodríguezl
González, ·por ser los pámeros en SU!
re'spedivas escalas y hallarse decla-
rados aptos para el a5'CeI1S0, debien·
do disfrutar en el que se les confiere
la an'ti'güedad que en la misma se j'
les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pan
su cwocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor ...
RELACI6N gUE SE CITA
A capitán~
D. Juan' Torre" Martinez, dei De·
,pósito de se1l1enla~es de Hospitalet.
con- antigüedad de 4 de octubre de
1930.
A teniente. ,
D . .JO'Sé Fern{lI1dcz ~fari"cal, del
regimH'llto <Azadores Alfoll5o XII,
21, COIl antigüedad d~ 4 de octuhre
de 1930.
D. Franci~co VilIaverde Medillt,
del rcg~miento Cazadores Tetuán, 17,
con la de 15 dc coctubre d~ 1930.
D. Juan José Sáez Rodríguez, del
regimiento Cazadores María Cristina,
27, con la de 27 de octubre de 1930-
A alf6rez.
D. Vi'cente HIera del 0111110, del re-
gimiento Dragones Nuananda, 11, c()ll
antigüedad de 4 de ol:tlllbre de 1930.
D. Ri'cardo Abad Mediavilla,' del'
regimiento Dragones Nu·:nanda. JI,
con la de 15 de octubre de 1930.
D. José Rodrlguez González, del
Depósito cent,ral de roemonta y com-
pra, con la de 27 de oetubre de 1930'
Madrid 7 de noviembre de 1930.- j
Berenguer.
-
ORDEN DE SAN HERMENE·
GIIJDO
EXlCmo. Sir.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo ,propuesto por la
Asa.mblea de 1a Rea1 y Militar Or-
den de San Hermenegi1do, se he. ser-,
vido corueeder al comandante de Ca-
balleHa, con destino en los Servicio'
de Aviaci6m M?litar. D. Enrique c;.o.n.. ,
zález-Anleo y Noriega, la cruz de d~
oha orden, con la anotigüedad de I,!
de· muzo doel afio a~hlal.· '\ I
De real' ol'den lo di'go a V. E. p....
ra su conocimiento y demás efecto.. !
Dios R'uard,e a V. E. muchos afio••
Madrid 6 de noviembre de 1930.
BWNGUa
(Señor' l'residente d'el Con·sejo Supra;. .
mO" de1 Ejército y Marina. t' .




RELACI6N gUE SE CITA
A teniente coronel.
Señor...
(Ecionc, dc prestar ,en·icio. el Rey
(que Dios gua~de) ha tenido a bi ~n
resolver vu¿;va a activo. quedando en
situación de disponible fcorzoso en la
misma hasta que le cor.responda ser
colocado, según preceptúa el rea1 de-
creto de 24 de febrerQ último (DIARIO
OFICIAL núm. 45).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre <le 1930.
CirCII'ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio>. guarde) h~ tenidó a bien cooceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reg-lamcntaria de áscCl~'sos del
presente mes, al jefe )' oficia!es de la
escala activa del Arma de Caballe.ria
comprendidos en la siguiente relaci6n.
quc princj.pia con D. Carlos Caballero
Méndez )' termina con D. Francisco
Arderíus Perales, por ser los primeros
en sus respectivas escalas, en condicio-
nes de obtenerlo y haftarse declarados
aptos para el ascenso. debiendo disfru-
tar. en el que se les confiere, la anti-
güedad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para
su eonocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1930.
• :o. ~, ,.", • Me,p"'· iQIlbU$"l'E.a:,"4
BERENGUER
D. Carlos Caballero Méndez. del re-
gimiento de' Dragones Santiago, 9. con
antigüedad de 25 de Oljtubre de 1930.
A coman~ante.
D. Bartolomé Guerrero Benitez, dis-
ponible forzoso en Canarias, con anti-
güedad de 8 de octubre de 1930. ,
D. Juan Femández de la Puente y
SoIórzano, del regimiento d~ Cazado-
dores Talavera, 15, con antigüedad de
2S de oetubre de 1930,
-SeiíM Capitán gen'cra'i de la, primera
regi6n.
Señor Interventor general d-c1 Ejér-
cito.
~. ' .• I .:. i ..... .~ ¡j. ~ , , i ,1' ..:.....; ~ '~. ¡ ,: .. ,'
Señ-or Jefe SUílerior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor genera1 del Ejér-
cito.
D:os fuarcle a'·. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Visto el es'Crito de
V. E. fecha 29 dell mes próximo pa-
sado, dando cuenta de haber 'decla-
rado en situación de feetJ1lPiazo -por
herido, a partir del día 20 de sep-
tiembre úit:Ir.oO. y con residencia en
esta Corte, al capitán de Infanileria
D. Carlos lIartinez Vara de Rey,
del Servicio de Ayiaci.ón, el~ey (que
bios guarde) ha temdo a bien coa¡-
firnur la determina'ción de V. E., por
hallarse con1,prendido en el arto 48
d·e ¡as instrucciones aprobadas por
real ordcn dc 5 dc junio de 1905
(c. L. núm. 101).
Dc real orden lo digo a V. E. pa·
ra m 'con<>cimiento y demás efectós.
Dio:' guarde a V. f:. muchos años.
Madrid 6 de novicmbre de 1930.
BERENGUER
:Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 29
del mes próximo pasado" promovida
por el capitán de Infantería D. Ig-
nacio Halcón Silva, su,pernumerario
sin sueldo en e~ta región" en súplica
de que se le conce'da 1a vuelta al ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo scllicitado
por e'1 ,recurrente, el que continuará
en la mi¡;¡ma situ~ciól1 hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa el real decreto de 20 de agosto
de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su 'conocimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1930.
BERENQUER
Seftor Capitán general de la primera
región,
SeftOll' In.tervenltor genera'l del ·Ejér.
cito. I
Excmo. Sr.' Vi'sto e'I eSiCrito de
V. E., fecha. 28 del mes pr6ximo .pa-
....00. dan.do cuenta de que el capitán
de I'nfanterfa D. Em'i'lio Teno'rio Ji-
~énez. de reeinlplazo por herido en
~.• ta región, ae h~lla curado. y en con-
"'-'--_.-_.- -_. _._.
EXlCrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el ,premio de efec·
tividad de 1.000 pesetae anuales, a
partir de primero de nooviem:bre u-
tual, P!Or diezalios de empleo a lo.
caJpitaneJ, (E. R.) D. Joa,qlJÍn GOicoe-
chea Aliai'n, "al servicio de otro.
Min isterios 11 y afecto para documen-
taci6n al parque de umamento y re.
serva. de la. ,prLll1lera regi6n, y D. Al.·
berta Gi'lsanz Alonso, dispon.ible for-
zoso en la sépotima. regi6n, con arre-
glo a la 1'elllt or&n circular ,de 24 de
jumo de }028 (D. O. núm. 140).
De real orden 1'0 digo.a V. E. pa-
ra. su 'conocimiento y demás efecto••
Selior Jefe SU'Perior de las Fuerzas
Militares de Marrueooos.
MATRIMQNIOS
Sermo. ·'Sr.: Conforme con 10 .oli-
cItado :por el capitán de Artillería
D. ]oel! Valero OcaAa, cQn deetino
en el regimiento de mectda n\Ún. 1,
el Rey (e¡. D. g.) le ha servido conce-
derle licencia para con.traer ma.tri.
monjo COOl dotia Maria de la GloTia
Carda L'lIpUya.







para SU ~O'~ocimiento y demás efecto._
Dio5 guarde a V. A. R. muchos añoti.
Madrid 6 de noviembre 'de 1930.
Señor Capitán general de la cuarta.
región.
-Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillería
don Marce'linoPérez Dueño, dispo- -
nible forzoso e.n. esta región, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido CO!!..
cederle licencia para contraer matrl-
monio con doña María de las Mer-
cedes Warfelmann Guarin.
De r'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviem'bre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
región.
Ex!cmo. 'S~.: Visto el escrito de
,y. E., fecha 21 del mes anterior, ~l
que acompañaha propuesta de p~emlO
de efectividad, a partir de primero
del mismo mes, a favor del coronel
de Artillería D. Modesto Agui'Lera
Ramirez de Aguilera, comandante
militar de Ceuta, y del teniente co-
ronel de dicha Arma D. Emilio Lo-
rerno de Argi!a-, destinado en la Co-
mandancia de dicho territorio, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se manifieste a V. E. que los
interesados no tienen derecho a per-
cibir dicho emolumento, por haUarH
en el mismo caso que el resuel,to por _
real orden de 7 de abril de 1928
(D. O. núan. 79) 'Pan el cO'mandante
de dicha Arma D. Enrique Jurado
Barrio. -
De real oiden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocifniento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios:





8 de noviembre de 1930
-...
con ia a.ntigüedad dc 1 de octubre
último.
D. Julio García Nieto, del regimien-
to j.jgero, 1, con 'Ia de II del mismo
mes.
Mad.ri-d 7 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
Externo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., feolIa 27 del mes al1Jterior, dan-
do cuenta a este Mini·sterio que el ca-
pitán de Artillería D. A'belardo Sa-
laya Picó, de reempla.zo por enfermo
en esta reg¡,pn, se en'Cuentra curado
y en .collldiciones de prestar servicio.
el Rey (q. D. g.) se ha s.ervido re-
solver que el interesado quede dis-
ponible forzoso en la misma hasta
que le corresponda colocación, según
determirua. la real orden ci'l''Cular de
9 de sepltiell10bre de 1918 y el - real
decreto de 2-l de febrero último
.(c. L. números 249 y 55, reSpecti-
l\·amente).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a'V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Selior Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr. : Cooforme con lo eolio
citado ,por el teniente del regimiento
de Artillería de montaña nÚDi. J. don
Antonio ParatLa Parada, el Rey (que
Diol guarde) se ha servid-o cOlllCeder.
le 6eie mesee de licencia por aSUM1lS
.propios para París (Francia) y Bue-
nos Aires (República ArgeIlltina), en
las condicionee que dete¡;minan lae
instrucciones de sde j~o de 1005
(C. L. -núm.lo¡,)
De real orden '10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efecto,.
Dios ,guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 6 de" noviembre de JO$O.
Señor Capitá.n gemeral de la cuarta
región..






O. O. núm ••52
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, al capitán de
Artillería D. Guillermo Vázquez de la
Pinta dispoojble forzoso en la primeraregió~, y al teniente de dicha Arma
D. Marcelino Díaz Sáoobez, destinado
en el regimiento ligero núm. 3, Valen-
cia, por ser los más antiguos en sus
cespectivas escalas y ballars~ ~ec1ara­
dos aptos para el aSCell50, a.slgn~~0Ie3,
en el que se les confiere, la antlgued.OO.
de 19 de octubre último.
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1030.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y t"l:rcera regiones.
Señor Interventor groeral del Ejército.
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el cmpleo supc-
dO'!" inmediato, en propuesta reglamer¡-
'taria de, ascell'sos, a los oficiales de
la escala de reserva y suboficiales de
Artille.~ía cOlIll'Prendidos en la siguien-
te rel¡¡,ción, que principia .con D. Fran-
cisco Socar Martínez y termina con
p. Julio García Nieto, por .ser los
más antiguo~ en sus .respe-ctlvas es-
calas y hallarse dedarados aptos para
el ascenso, asignándoseles en el que
se les con,fiere la antigüedad que ~
cada uno se le selia·la.
De real orden lo digo a V. E. pan
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mochos alios. Madrid
,7 de noviemlbre de 11)30.
BERENGUER
Seliores Ca'Pitanes "Kenenles· de la pri-
mera y tercera regíones y de Ba-
leares y Jefe Sliperior doe las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general doel Ejér-
cito.
1llLACI6. goz 1& CITA
A capitán.
. D.Fra~il!Co Su.car Martíne%, del
regimiento a pie, 3, con la an1Íogüe-
dad de 11 de OoCtubre último.
A teniente.
,D. Marian~ Wol:stein Lluch, del
regimien.to mixto de MaUorca, con
1& an,tigüedad de I de octlibre último.
D. Juan .GO'tarredona Vifias, del re-
¡¡imiento mjxto de Mallolca, con la
de II del mrS'mo mes.
D. Desiderio Carpintero· Fontane-
9a, de la Comandaneia de Melilla,
35::J s_d_é_n_o_Vl_·e_m_br_c.d__e_l_IJ3U ._•• D. O. núm. 2í2
Dios guarde a V. E. much~ años.
Madrid 6 de noviembre de 1930.
BERENGUER
..
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones.





Circular. Excmo. Sr.: En vista
de 1a propuesta ordinaria de ascen-
sos correspondiente al mes actual, el
Rey (q. D. g.l se ha . ser~ido <;on-
.ceder el empleo supenor lxy:nedlato
'a los jefes y oficiales de. la escala
activa del Cuerpo de Ingenl-eroe c?m-
prendidos en la siguiente relaCIón,
que da principia con D. José Bo~ch
Atienza y termina con D. PaulIno
Coil Masaguer. los cuales están de-
clarados aptos para el ascenso y .son
los más antiguos en sus respectIVOS
empleos; debiendo disfrutar en los
que se' les-confiere, de la antigiie-
dad que a cada uno se asigna en la
citada relación. '
De real ord'en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1930.
con la a~tigüedad de 23 de octubre
de 1930.
D. Paulino Coll Masaguer, lIal ser-
vicio de.! Protectorado)), Intervencio-
nes Militares del Rif, con la de 27
de octubre de 1930. .
Madrid 7 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la propuesta ordinaria de ascen-
'sos corJespondien~e al mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el emp'leo superior inmediato a
los oficiales de la escala de reserva
y suboficia'les de Ingenieros 'Comp:t:en-
didos en la siguiente rEilación, que
da principio con 1'. i'édro Lapeña
Blasco y termina con D. Emilio Ra-
mírez Moreno, los cuales están de-
clarados a,ptos para el ascenso y son
los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los
que. se les confiere de la antigüedad
que a cada uno se asigna en la d-
tada .rel1ación.
De rea.} orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g·uarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor...
UUClON QUI: SE CITA
BRIGADA TOPOGRAFIC:\ DE
mGENIEROS. - TRABAJOS DE
CA),[PO
Excmo. Sr.: Vistas las razoaes ex-
puestas por d jefe de la Briga,da ~o­
pográrica de Ingc-nieros Cl escr:to
de 20 del n1es próximo pas3.do, e1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n dis-
poner se prosi~an !os tra~aJos de
campo que rea]¡.za dicha Bn.ga?a en
Cartagena. Barcelona y proxlmldad~s
de ),[a-drXi. que debían cesa~ en fm
de drcho mes. según- preceptúa el re-
glamento org~nico de la misma. apr.o-
bada por rea'! orden de 27 de ag..:·¡;to
de' 1886 (C. L. núm. 3(9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. ¡,. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
, región.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Selíores Capitán genera1 de la te~­
cera región, Intendente general 1In1-





JUtLACIÓH O'OB lB CITA
A coroDel.
D. José Bosch y Atienza, de la
Comilllón investigadora de Indus-
trias civiles de la ouarta región, con
la antigüedad d·e 23 de octubre de
1930.
D. Carmelo Castaii.ón Reguera, de
la Comandancia de obras, reserva y
parque de la tercera región, con' la
die 27 de octubre de 1~30.
A teDleD&e cOllDDel.
D. Federico Baila FormeDt, del
cuarto regimi,ento Zapadores Minado-
ces, .con la antigüedad de 23 de oc-
tubre de 1930.
D. José Gutiérrez Juárez, de la
Comandancia de Ingenieros de Ma-
t'ruecos. con la de 37 de octubre de
1930 • , .•
A comandaDte.
D. Florencio Bauluz Zamboray,
del primer regimiento Zapadores Mi-
nadores, con la antigUe<fIad de 33 de
octubre de- '93°.' .
D. Francilco Meleguer Marln, d6l
primer r~imiento de Ferrocarriles,
con la de 3'1 4e octubre dle 1930.
A capltu.
D. Ant~io Vázquez-Figueroa Go-
yanel, ckIl' Servicio de Aeroataci6n,
•
A caplUD.
D. P«Iro Lapeña BIlasco, de la Co-
mandancia de obras, reserva y par·
que de la quinta región, con la an-
tigüedad de 8 de octubre de 1930.
D. Francisco Puerta Peralta, del
tercer ~egimiento Zapadores Minado-
res, con la de 112. de, 'Octubre de 1930.
A teDleDt~.
D. Joaquín Sanz Centelles, del bao
ta1l6n de Ingenieros de Tetuán, con
la antigüedad de 8 de octubre de
1930 •
D. Marciano SegoviaJlo N6ii.ez, del
Servicio de Aviaci6n Militar, con la
de 12 de octubre de 1030.
D. Francisco Rfoe Beltrán, del ba-
ta1l6n de ,Ingenieros d4 Metlilla, con
la de 27 de octubre de 1930.
A alfilru.·
D. Florentino Portero d~ 1a Cruz,
del· regimiento de ttadiotelegraffll y
Automovilismo, con la ntilflecia'd de
8 de octubre de 1930.
D. Mi¡uel Gaa'da Puente, del Ser-o
vicio de Aviaci6n Militar, con la dle
13 de octubre de 1930.
D. Emilio Ramlrez M9reno del
primir regl.miento de Ferrocatt{~CI y
auxi-Iiar detl jefe 10c&l1 del! Servicio
nacional de Educación flllca, ciuda-
dana y premilitar de Antequera, con
lf de :a7 d·. octubre de 1930.
Madrid 7 de noviembre de' 1930.-
Ber·enguer. .
Excmo. Sr.: Accediendo a '10 soli-
citado por el capitán de Ingenieros
D. Antonio Vrch Balesponey, con des·
til1l() en el regimiento d~ Pontoneros,
el Rey· (q. D. g,) ha "tenido a bien
concederle licencia para contraer ma-
trimo.nio con doña Teresa María de
los Dolores Landa, e Higuera, con
arreglo a la dispueSto en el real de-
creto de 26' de lIibril de 19z4 (~. L. nú-
mero 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cono,cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 -de noviembre de 1930 .
BERENGUER
Señor Capitán general de la quinta
región.
Excmo, Sr.: AccediMdo a lo sO'li-
citado por el tenientte de In,genier~s
D. Luis Jiménez Muñoz, con destI-
no en el regimiento de Telégrafos,
el Rey (,q. D. g.) ha tenido a bien
con,cederle H'Cenda para contraer ma-
trimonio ClDn dofia Emilia Pele.grí Ro-
mero, con arre,g.\o ¡¡" 10 dispuesto en
el real dec,reto de 26 de abril de 1924
(C. L. núm.' 196)'. . •
De real orden lo di-go a: V.. E. pa-
ra su 'conocimien to y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 6 de noviembre d, 1930.
BUENGUD
Sef'ior Capítál1t general de la primera
re¡i6n•
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BERENGUER
ORDEN DE SAN H:ElUlENE-
GILDO .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acumdo con lo informado por la Asam-
blea de la Rea! y Militar OrdClO de
San Hermenegtl<1o, se ha servido con-
ceder al teniente coronel de Intenden-
cia, hoy coronel, j~fe de la octava Ca-
mandancia de tropas de dicho Cuerpo
D. -FraiJlCi~co ]iménez Arenas la pen~
siól,1 ~e la placa de dicha OnkD, con la
antlguedad de 111 de julio último de-
biendo percibirla a pa'1'ti'1" de pri~ero
de agosto siguiente. •
De r~l orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V,. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1930.
7,90 pesenls una, que importan 27.650
pe!etas.
Al mismo, 3.500 sábcnas de abajo, a
7.39 pesetas u:a, que importan 25.865
p~set~.s. .
A D. Eduardo Cid Silllchez Matas.
domiciliado en Hervás (Cáceres),. calle
Picasos núm. 1, 1.500 mantas, a 29.40
pesetas una, que importan 44.100 pe-
setas.
A D. Andrés Valles Franco, domici-
liado en Madrid, Rocda Atocha núme-
ro 3. du¡>licado, como a,poderado de la
!I!ilzón .social "IndustTial Montalfita,
S. A." I.sao telas de cabeza}, a 1,92 pe-
setas una, que importan 2.880 pesetas.
A D. Augusto Navarro Gallién, antes
mencionado, 1.000 telas de colchón, a
12,47 pesc¡tas tala, que importan 12.470
pesetas,
Al mismo, 1.000 cubrecamas, a 18,84
"pesetas uno, que importan 18.840 pe-
setas.
Material para cama de oficial y de
tropa.
A D. José López Antolí, ante~ men-
cionado, 4'SO lonetas, a 10,69 pesetas
uu, que importan 4.810,50 'pese..,.
• A Hijos de Ort~ga S~, domici-
liados en Paleocia, caUe Colón núme-
ro 25. 130000 kqramos de Jana, a
6.44 pesetas uno, Que impórtan 83.730
pesetas.
Suma, 248.364,50 pesetas.
lladrid 7 de AOviembre de 19JO.-Be-
reaguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San. Hermen.egildo, se h¡l servido con-
ceder al tel.1~ente coronel de Intenden-
cia, tefe admin.istratíy~e Málaga, don
Eduardo Bayo' Pamlés, la placa de la.
mencIOnada Orden, con la antigüedad
de 14 de enero de 1939.
Sei\or Presidente del Co~sejo Supremo
del Ejér~ito y MariCla.
Sei\ores Capitán gena:al de la octava'
r~i61l e Interventor general del Ejér-
I CItO••
Sel\or.••
MLM:I6Jf gua • errA
Con a¡,l_i6,. al capfhüo ~II, arlícvlo
fínico de l. "ección tercera del "geme
presuf1t'tsto del Ejército .. Adquisiciones
y CQlUtl"Nccio1tes".-IlJtend~io.-A d-
qllisici6. di material administrotiw de
H ospitalts.
Material para cama de oficiaL
A D. José López Antoll, domiciliado
en Madrid, calle d~ Atocha núm. 20
300' fundu de cabezal, a 2,50 peseta~
una, que importan 750 pesetas.
Al mi_o, 250 ~á:hanas de arriba a
11.45 pesetas una, que importan 2.86~,5O
pesetas.
Al mi_o, 250 sábanas de abajo, 'í.
10,45 uaa, q~ importan 2.612,50 pe-
setas.
A D. Augusto Navarro Galliéh, do-
miciliado el' Madrdi, calle -Muqués de
Villamejor núm. 3, 300 telas de colchón,
a 18,98 tlCsetas una, que importan
5.694 peselllS.
A D. Abundio Fernlández Gucfa, do-
miciliado e. Palencia, c 'a 11 e General
Amor ...... 4!h como ger«1te de la
:S. A. .. 4 Soleda.&-fa.bric~i6n de
mantas-,Hijos de A. Fernández", ~
mantas, a 39.75 pesetas una, que impor-
tan 5.950 pesetas.
Material para CllIma de tropa.
. A ·D. José L6pez AntpLj, an~es men-
cionado, 4.000 fundas. de cabezal, a 2,54
pesetas una, que importan 10.160 pe_
setas.
Al mismo, 3·500 sábanas de arriba, a.
Señor Capitán.
. regi6n.
Señores Intendente reneral militar e
Interventor general del E;úcito.
SERVICIOS DE INGENI1EROS -! Reneral del Ejérci¡o, el Rey (que Dios
: g~::trde) In tenido a h¡~n eleyar a defi-
Sermo. Sr.: Examinado el «pre-¡ n:tiyas las adjudicaciones ¡>rovisi()l'ales
6upuesto de adquisición de un grupo hechas por el tribun¡¡l de la subasta
<le tres cuerpos de estantería desmon- 'general única y urgente autorizada por
table de acero pa:a almacenaje de real orden de 17 de septiembre último
piezas de repue6to para automóvi- (D. O. núm. 2II) )" celebrada el 23 de
les)), formulado' por la Comandancia octubre próximo pasado con el fin de
de obras, reserva y parque de Inge- intentar las adquisición de material ad-
nieros de esa región. y remitid-o por ·ministró.tivo de hOS9ital'es wra cama
-e-sa Capitanía g-eoileral en 10 del mes de oficial y de t~opa, en la forma que
próximo pa5ado, el Rey (q. D. g.l ha se ex¡>resa en la siguiente relación, que-
tenid,o a bien aprobarlo, efectuáln<lo- dando obligados los adjudicatarios a
-se el servicio por gestión directa, con que los obreros que empleen en la com-
arreglo a 10 dispuesto en el apar,tado tru:cié.. de dicho material estén sorne-
prim·ero del artícuJo 56 de la Ley de tidos a las condiciones que fija el real
Administración y Contabilidad de la decreto-ley núm. 744 de 6 de marzo
Hacienda Pública de primero de ju- 1929 (D. O. numo 53), por lo que a re-
Ho de 1911 (C. L. núm. 128) y 5iendo tribuciones mínimas- de trabajo se re-
~argo su importe de 1.200 pe5etas a fiere, así como al cumplimiento de los
106 ((Servicios de Ingenieros...' preceptos que el mismo establece res-
De ri!al orden lo <Ligo a V. A. R. pecto a líwaites para los periooas de ti-
para su conocimienllo y demás ·efectos. qui&ció. de salarios, imposición de
Dios guarde a V. A. R. m-idos afias. multas y ¡rarantía de los crédito.s por
Maddd 6 de noviembre de' 1930. jornales.
• Es, al prápio tiempo, la vo).~ad de
D....fASO BJ:IlENGUEa S. M. se dé curriptimiento a los demás
requisitos llUe, de oonfonnidad con el
geu«a1 de -la cuarta pliego de condiciones, han de seguir a
la adjudieación definitiva. /
De real orden 10 Giga a V. E. para
su cOIloci.llÚo y demás e1ec\oe. Dios
guarde a V. E. muchos afios. lladrid
7 de oo"-tbre de 1930.
I 68 Ama'l'ras, seis anclas, J2 aparejos
<le !ujeción,' 10 bicheros, 25 cabos de
.llA\cla, cuatro cabos guarda-lados, 34 cu-
bos pa-ra abrehar ganado, 30 rn.azoe, cua-
tro pies del núm. I,seis pies del !MI.e-
'ro 3, 40 piquetes, ~ remos, cuatro re.
zónes, cuatro salvavida~, dOI sondaJ;ecas
-de 300 metros, 40 tablones, 300 trÍllcas
.cOn palanqueta, 100 trincas sencilla., 35
·vigul."tas largas, 34 viguetas de trinca,
s~is zapatas.




CÍ/;Clllar. ExcIl1(). Sr.: De acuerdo




Sefior Ca1>itán general de Ji¡ quinta re-
gión.
Seflores Capitán. general oe ia primera
.. región, Intendente general militar e
. Interventor general del Ejércíto.
ULACIÓ. ~ • erra
TRANSPORiTE!I
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) lIa
• tenido a bien dispoaer se efectúe et
transporte por cUSlta ~I Estado a Za-
ragoza, con destiao al r~ 4e
.Pontoneros, del materiaJ compreadi1do
-en la siguiente relaci6a, que será ea.
h'egado por el establecimiento ÍI1dIJs-
trial de Ir~genieros en Guadalajara.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas: Madrid
Ó de noviembre de 1930.






Excmo. Sr.: Como resultado del con--
curso an1JllCiado por real orden circu-
la'l' de 30 de agosto último (D. O. nú·
Dlero 1S4), tll Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que el maestro herrador'-
forjador, con destinó en el regimiento
Cazadores de Galicia,' 25.· de Caballe-
ría, D. Josré;, Benito Rodcíguez, pase
a la situaci6n de "al servicio del Pro·
rectorado", por haber <sido destinado a
las Tropas dePolida <kl Sabara por
real orden de la Presidencia del COI'J'"
sejo de Minista'os (Di-tecci6n general
de Marruecos.3 Colonias) de fecha. 22
de octubre pr6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
su c~lOCimiento y demás efectos. Dios
gaarde a V. E. rouchós años. MadriQ
6 de noviembre de J9~0.
BERENGUER
Señor ¡Capitán genc¡;al de la octava
región.
Sefiores Jefe Sup«ior de las Fuerzas
Mj.litares de Marruecos, Director ge7
neral de Marruecos y Coloo,ias e In-
terventor genemI del Ejército.
Cj,rcular. Excmo. 51'.: De confor-.
midad con l¡¡¡s propuestas formuladn
por las Directores del Instituto de Hi-
giene Militar, y Hospitales Mi~itares
¡de Ca·rabanotiel y~ d e urgencIa y
~r haber ,terminado e o n ~ove­
thamientCl el p\.an de eS>l:udios regla-
.melltM'io el jefe y oficiales médicos que
fipran en la siguiente rela.ci6n, como
ahunnos de los cursos de ampliación de
e!ltudios para que fueroo IIIOOlbraclos
por reales órdenes circulare. de 28 de
septiembre de 1928 y J939 (D. O. ...
••ros al" y 217), el Rey (q. D. 1:.) ..
tenido a bien aprobu la declaraci6n ..
aptitud para el ejercicio de lu especia:
lidadh que a cada uno le indican, ea
la.' que le le.' considera"" diplomado.
haci&xlOle las correspondiente. ano.-
cibnet en SUI respectivas hojas de aer-
vicio.. ,
De real orden lo digo a V. E. pua
su OOI1OClmiento 'y de(1lás efe<;tot. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
6 de noviembre de I~30.
BERENGUER..
BEUNGUER




A auxiliar de tecCCf'a clase.
A auxiliar de segunda clase.
A auxiliar de primera clase.
1ICCIfI" lel.
OFICIAUDAD y CLASES DE
COMPI.;EM;E::NID
D. Franciseo ·lIontero Co liado. de J • Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
la Sección de Inte-rvención de este ha servido disponer que el vetenr.ano
lIinisterio. segundo del Tercio, D. Isidro Gómez
del Campo Ramirez, pase destinado al
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas
de Ceuta núm. 3. •
De real orden lo digo a V. E. pa1'a
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1930.
BERENGUER
la Señor Jefe Superíoc de 'las Fuerzas
MiHtaces de Marruecos.
"Señor Interventor general 'del Ejército.
D. Francisco llillán de Quero, de
las oficinas de la Intervel1'ciÓ1l militar
de la segunda región.
D. Manuel Femández Vega, de
Comisaría de Ejérdtó d-e Orense.
Madrid 7 de novkmi>re de 1930.-
Ber.enguer.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los preceptos contenidos en el artículo
séptimo <k:1 real decreto de ~ de agos-
to último (D. O. núm. 186) se apli-
ql1'elJ~ de'sde luego, a cuantos se prepa-
ran en la actuaHdad para oficiales y cla-
ses de complemento, ya pertenezcan. al
reemplazo cOl'4'lente o a los anteriores
y siempre que reúnan los requisitos que
en tal artículo se especifican. •
De real orden lo digo a V. E. paora
su cooocimfento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
6 de noviembre de 1930.
Señor ...






IICCI'. di l ••'.'.
ASCENSOS
Sermo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien c<lllceder el empleo 8U-
Iperior i,nmediato, el,¡ propuesta ordina.-
ria de ascensos. y con antigüedad' de
23 de o~tubre próximo pasado, liJ co-
mandante médioo d'e la Asisten'cia a
Generales, jefes y oiilCiales, dispon,i.
bies, de reeJn<plazo y ,reserva en Ma-
drid, D. Eduardo Sánchez Martln;
ca'Pitán médico, del regimiento de In-
fantería. Badajoz núm. 73, D. José
Ifiuta.. Bas, y teniente médico, del
HOSpital militar de Madrid-ICaraban-
cheJ, D. Alfonso Durán Merino, por
ser loS' pri,merot de sus respectins
esoealas que están, declarados aptos pa-
.ca el ucen'so y tener vac8II1te para
ello.
,De rea~ orden lo digo a V. A. R.
para "su conocimiento ,y demás efec.
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aft08. MacLrid 7 de noviembre de J93O.
DAUASO BUENGVJ:Jl.
BUENOUU•
ULACION Q'OK 81 CITA
~,awdUar mayor.
, '~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
KUerdo con lo informado por la A:Iam-
blea de la Real y Militar O.relen de
San Hermenegildo, se ha seryido con-
oecler al comandante, con destmo en !a
Comar..dancla de tropas de Inlenden<;ta
de llelilla, D. Adrián San~os Martín,
la pensión de la cruz de d~ Orden,
con antigüedad de 15 ~e septlemb!e úl-
timo debiendo percibIrla a partir deprim~ro de QCtubre siguiente.
De real orden 10 digo a' V. E. ~a
MI cococimiento y demás efectos. DI?s
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de noyiembre de 1930.
I.eelen di Iltlnl.elOl
ASCENSOS
Sefior Poresidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. ,
Sefiores Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco§. e Interven-
tor general del Ejército.
De~ real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efeetos. Du?s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1930 .
!ef\orel Calpitanes g.eneralea· de la se·
cunda. y octa.va relliQnes y. de Ba.·
',¡euel y SUlbseOl'~io de elte Mi·
nimrio. • •
Sel\or Interventor genera1' del Ejér.
c.ito.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la segu~a
región e Interventor geneI'¡ll del EJer-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenid,o a bien conferir el e,~~leo su-
perior inmediato a los aW{\!l~reSo y
.escribiente del Cuerpo Auxlhar de
Intervendún Militar que fi,guran en
la siguiente relación, que empieza ~on
.D. Ignacio Ortega Cuesta y termllla
coh D. Manuel Fernández Vega, por
¡¡,er los más antiguos en sus respec-
tivas escda's debiendo disfrutar en el
emweo qUe' se les confi.ere la anti-
I"üedad de Il de octubre últ~o y
ceJltinua·r· en sus. actuales destInos.
De roeal orden lo d'¡go a V. E. pa-
ra. su con'oCÍ'miento y demás efectos.
Bios gu'arde a. V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de J930.
D. Ignado Oj"tega Cuesta, de las
efi.cinas. de la I~tervención militar de
·Baleares. ;'
o. O. numo 152 8 de noviembre de 1930 3:>3
-- .,.---------~
Sañor Jefe Superioc de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán genera:! de la primera
región.
COI.IJO Suprimo dll EJercito J mirlo
PEN.SIONE~
,Exom.o. Sr.: Por la Presid·encia· de
este Consejo Supremo se di<:e con
esta. fecha a la Di.reocción ge·neral de
la. Deuda y Clases Pasiva!> 10 si-
poieate: .
u'E,ste Consejo Sulpremo, en virtud
de 1". facultades que le confiere ia
leyi. 13 de enero() de 1904, ha de-'
c~rV. c.. derecho & pensión a los
c~~4~dos el1l 1& unida rel8oCi6n.
qM .. _'Itla con dol'ia. Entiqueta
Saa~;€&atol y termina con dol'ia Ma-
r!á ~ ••t·:Saarario Infantes Martintt,
Cf7- ~Uet pasivos lile Jes S&tisfi-r,,~ ~.~ forma que &e elClpresa en '-
cia•. ,teJ!'cI~, mientras conserven a
-,p94Je"l para el percibo. PI I
,~ ve 'por orden del eX'Celentf•.
~ '._r Preslden'te manifies-to &
_¡ .l. fUa su ~nocimiento y de~s
CI~., Dios ¡uude a V. E. muchos
&J9ao W"'ld 27 d'e octUlbre de 1930.




le le 8IheGretaria 1 S.cCi.DeI de ...
.......rft 1 •• ID D.,eadeacfas Celtrallt
BERENGUER
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. remitió a este Ministerio
en 2S de octubre próximo pasado dalr
do cueDota de haber declarado. con ca-
jrácter provisional. dereelmp1azo par
enfermo, a pa~r de primero del ~s
actual. y con ~9idencia 'en esta t'egióo,
al capitán mádioo D. Miguel Cadenas
Rubio, el Rey. (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar 'la deltermina.ción
de V. R, por hallarse aj,ustada a lo
dispuesto ea el articulo séptimo de 1a
real orden circular de 26 de junio úl-
timo (D. (). núm. 142). .
De real orden 10 digo a V. E. para
SU coo«imiemo y demás efectos. Dio..
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
6 de naviembre de 1930. f
I
BER.I:NGUD
Seftor 'Capitán general de la primera
región. '
Seño,r In,terventor Jeneral del Ejérdt~
puesto en la real orden circular de 10
de juli.o de 1!)2Ó (C. L. núm. 247).
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid




Seño:r PTer.id~nte del .coolejo Su,pre-
mo del EjcSrcito y Marillo8.
Seftores CWitán generad de la &egu.n-
d¡3 regiM e I11Iterventor general deo1
~rcito.,
Seiior..•.
EXQDo. Sr.: Ef Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de Sao Hermilnegi1Jdo, se ha servido
conceder al veterinaTÍo mayor don
Atntoni'O Barbancho Perea, con desti-
110 en el Dep6sito de caballos semen-
tale.¡. de la cuarta zona peo11aI:ia, la
cruz de la mecionad.a Orden, COn ano
tigüed.ad de 14 de mano de 1929.'
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ,e,fectos.
Dios guarde a V. E. mUlChohe aii~.
Madrid 6 de noviembre de 1930.
~::tI'Ii:~~~:"~~• ....
BERENGUER
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
E~o. Sr:: El Rey (q. D. g.), d~
a.euerdo con ,lo pro¡puesto po¡- la
A~b1ea de la Real y MiliW OI:den
de San Hermenegildo, se ha eervi(io
conceder al 'Yeterinario mayor don
Agustin EdYixa Sádava. d~.wle
flon:060 en la selrta región, )a ,pláca
de ila referida Ordem. eolio antigüedad
de 21 de agoste> de ,1930.
De reall ~n 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y deIDÚefec:tot.
Di~ _guarde a V. E. muchos añol.
Ma~ 6 de CKlviembte de 1030.
BIUN~UD
Sefior Presidente del Coneejo Supr~­
'DIO del EjcSreito y Marina.
Sefiorils Capitán gener8l1 de- la sexta
re¡-i6n e Interventor general del
'Ej6rti.to.
dcbiendo unos y otros tener las pren-
das reglamentarias y usando el mismo
armame.nto que corresponde a la cate-
goría a que están asimilados.
De real orden 10 digo a V. E. para
su c0l.1ocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1930.
-
Capitán m6dico.
D. Isid'ro ROdríguez Medrana, de la





D. Policarpo Carrasco Martinez, de
la Escuela Central de Tiro.
Madrid 6 de noviembre de· 1930.-Be-
renguer.
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo su-
frido un error de redacción -en el aro
·ticulo 14 de la real orden circular
4e 3 de octubre próximo pasado (DIA-
"JO OFICIAL núm. 226), el Rey (que
D~ guarde) se ha lStn'ido disponer
q~ el dtado ,.articulo quede redac~o
.. la siguiente forma:
, Artículo 14. A su inkre80 .. el
Cuerpo, tanto los procedentes de coft·
~k1ria que illiresen en 10 SUCfti'Yo,
.~ 1011 a<:tualou ..cosidos. al miano. Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
.¡t":Ju ~er'n :1501 pieletu pan puesto por. V. E., el 'Rey (q. D. .>
,ea de' Ilnlf,or:me, y se tes' reclama- ha teinoido a bien conceder permut&~de
por . '~I, . Cuerpo. «1 QlI'e presten..u~ cruz del Mérito M:iIIta'l' con dls-
\IJ'I. servlclos~ ya mn de plantil" O t1ntlvo rojo, q~ te fué concedlda por
_r~erarlos, para atender a la re- real on1~n ,de ~ de marzo de J9I14~C!&C16,! de. sus prenda., de, vestuario, .(DIAluo OFICIAL núm. 64) por otra de
.. ",ratificacIón mensual de 27,10 pe- primera clase de la misma Orden -;
~~ra los que est~n asimlIados, a diltintivo al a r f é r e IZ, hoy tenient.e
.. . clal y 23 ,peseta'S para 101 que .(E. R.), de. Sanidad MiLitar, D. Rafael
tén a sargento, con arr~lo a 10 día- MaTmolejo Vaquero, act>ual~nte' des·
.ft~o. l:I1t la real «den Circular de 9 tÍllado en el Hospital Militar de AI..-
.. dICiembre, de .1927 (D. O. núm. 279), calá de Henares. con aTreglo a 10 dis-r__-.... _.
~ RELACI0N QUE SE CITA1 En Higiene :y. ser-oJicios de desinfección.~ Capitanes médicos.D. Miguel Gracián Casado, secreta-rio de la Jeiatulfa de Sanidad Militar
de Canarias.
D. Amado Monforte Sararola, del
regimiento de Infantería Vailadolid
número 74-
D. César Yaque Laurel, al Servicio
de Aviación en el aeródromo de Alcalá
deHenares.
D. Manuel Peris Torres, del primer




:D. Rogelio (:onsuegra M~ del
regimiento mixto de Artillería de Ma-
llorca.
n. ]ustiniano Maté Diez, dd regi-
~iento de Infantería Lealtad, 30.
En OflaltnologÍtJ.
Comandante m6dico.
D. Manuel Pelaya y Martin del Hie-
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-~~ jf'ec:haenc¡ue DI 16 dI"uu1 1eJ- o reeJ-t debe empezar el e e¡¡.c n e Resldencl. de los :
_ ee les da .bono H.clend. de l. ,.
Cioecede • -- de la pensl6n provlncl. Interesados ;
e ~ en~ ~
~~ eel.apUaa I E leleaconsl¡¡na i...... e .' . Dla. M_ Allo el p.¡¡O Pueblo I Provlncl. lJ--1 1"'-;"""1-1 11- - - - - .
, \O,' EnñqJJda San Cantos JH C:Ol'---ICoroOel de I.teadellcla, D. I!IIrtqu sau'l' .. - "" lArt. s: del R. D. del'" f b 1"""IIZa Z IZ '1 (AMqoza , • EmiliaSaDzCantos. 1 a ~ tIa PiRz. _ "._'" • • llüaerod.I924 e rero ' tIltOU' ara¡¡oza ara¡¡OZ3 ..




-. l' Maria de lQS Dolores CoIUottel I 11· l'
. H~raJld .t,...... _~.... ..' c;:or ¡Art. 1, II del RIII.· 0lreccl6n Oral.~adrld...... Maria del Canas Coaro~ HutrfaDas Solteru.l n::ee~~~:odeod.. D. MaaaeICoa.( 1.660 0lI • • _ ... ül Ment.- 30 ••yo... 1030' del. Deuda y Madrld ..... IM.drid .....1I (C)
H&"a1Id ••• • I , po .mlar........ t Clases P.slvas
• Oabrlela Cotuotte H&ud.... .
hrcelon.... \. Angela fruco......tel•••••• \H..,.... Soltera.¡,,=- =.~.~~~:~~ "'. . . ";~':::''f..l .. '".~.. l..j~."",,~ .....'~~'1'" '1 Barcelona.. '11(Ch
MarIa del eu.ea OalJjnMar 1 1I I ~An. 15 del Estatuto ¡DlreCC16n oral.¡lladrld..... \· tíoez -,ldem..... ldem ... Gelleral de brl&ada, D. J- Oalláa f'rIas.. 2.'12 51: • • de las Clua Pasl- 6 111110 ... 1030 de l. Deuda v El Pardo... Madrid..... (O)1 , - YU del litado.... CI.se. Pasivas
I • Maria ül iqrltrie Infantes I ICeDIIDdota de IDfanteria, rltlraclo, ....¡ I tAn. 1 J 15 del RlI1l-l 11 ' 1 11 El I 00dem \ u_-"__ ¡ldeDI IdeDI... Or~rlo'!Ifan""'L' 1.100'" • • .eato del MODte· 11 m'Jo 10 14em Madrid Madrid ( _1 ........~..··........··· ..i I -.-.. """ w.................. - pfo.llltar ....... , 1 ':-
(A) Se les concede en CQ¡)articipación. por partes regulador para 1, dee1araci6n de la misma, ° sep 0.000 publicado en el DIARIO OFICIAL del 3 de abril. núme- ~.
iguales, acuu;tulándose la total pensión. en la. que co~. 1 pesetas. por lo que .. ~eva la cuant'" de aqu6lla a r~ ~3. La percibirá en tan~ ~onser"e su a~tu~l estado 3
serve. la aptItud l-egal cuan?0 la .otra la .J!1erda, am: 2.250 pesetas. cuarta partt del repetido sueldo. abo- civd y ~ c.ontar desde la tndicada fecha, Siguiente día ~
nec-esidad de nueva declamoón. Dlcha penslón deber' nándose a las mencionadas bu6rf&Jlas eD la propol'ci6n a1 fallecimlento de su mad11e. ,.
ser abonada a las interesadas mientras pelmPezcan I y forma expresada la dife~ eDtre la ptipa pen- (E) Se le transmite la referida pensi6n, vacante por ~
solteras, cesando en d ~r~'bo si obt~e~~ empleo con sión y la que"al presente -.. otOTga, couisteDte eD 600 fallecimiento. de su madre; doña María. del Carme11 é
6ueido del Estado, ProVlDoa o M'IIilllOP10, cuya cuan- pesetas, por cuartaa part.eI d1u'ante el ~odo de COl- Mardnez Goniález, a la que le fué concedlda por acuer~ ~_
tia, en unión de su pensi6n. exc~a de 5.000 pesetas tro años, a partir del:ao • mayo de lena huta diciem- do de ? de ma.TZO de .Y)03. pub1ie.l.dp .en el !'IARIO OFI
anuales. bre de 1932 quedaado darle __ fecha cODlOlidado el CIAL numo 72, de 31 de malI'Z-O ,del mismo ano. La per-
(B) Por acuerdo de 27 de agosto de 1907 se conce-- aumento qu~ como mejora R CODCede. La,cJifereDc:ia 'decibir' en tanto coneerve su actuall estado civil y a con
dió a doña María de los Desamparados Caballero Vi- pensión entré loa antigua y. la .... cleftlapda dade lar d.esde La fecha indi.cada, siguienot-e día al fallecimier:
llota la pensión anual de 625 pesetas, que disfrutó has- primero de enero de 1929 a la fec:be ..1 faUecia_to to de .su -mad,re. Con arreglo a 10 dispue6to en el artíeu
toa el 26 de noviembre de 1919, fecha en que contrajo de la causante la pero'birú ... ......... lo 64 del real decreto-1ey de 3 de enero de 1929, la
matrimonio, J:. en la que. por consiguiente. quedó Ya- (C) Se le transmite la peui6n de W,66 etás pensión concedida debe consisti~ 'el;l la cuarta parte del
cante la pen~lOn que ahora se concede a la !ecurrente, anuales concedida a su madre,' do!a Tomua ~en- sueldo de 5.000 pesetas que sl-rV16 de regulador. Se.
que qu~dó vluda en 30, de mano de 1930 y 51n derecho tel Doncel por ~ orden de 26 de julio de 11)00 la eleva la cua~tía de aquélla a 1.250 pesetas, cuart.a par-l
a penSIón por ~. marido.• Con arreglo al artículo. 6.4 Clla'l fué elevada a 750 peldas tambi& pualee ' or te del repehdo sueldo, abonándosele a la mencIOnada ¡-
del ~eaJ decreto-Iey de 3 de enero de 1929~ la referida acuerdo de este Consejo SUp'~ode 4 de febre:o Pde huér~ana en la prQi?orci6n y ~orma expresadlas la dife- ,
pens16n se eleva desde la fecha del se'lalamlento a 1.000. 1930. Dicha pensión la perobir' eJl taato coasene'su reocla, entre la. :anhgua pensl6n y la que al presente:p~setas, ·tercem parte d~l sueldo de 3.000 q~ ha ser- actual estado civil y a conter dude la fecha indicada, se otorga, conSistente e-n ISO pesetas,_por cuarta~ par- I
vldo de regulador, y ,mlentras ~rmane~ Viuda. siguiente dia al fallecimiento de su madre. \,a diferen- tes, durante el período de. c.uatro anos, a partir del¡
. (<;l Se les ~ran~te la: refenda pen51ón por falle- da entre la antigua pensi6n y la nueva se abonar' 18 de mayo de 1929 ha~ta dICiembre de 1932, quedando,
Clmiento d~ dona Punficao6n Héraud L6pez, a la que en la forma y condicion~ ue se indican en el acuerdo ~esde esta fecha conso!l.daodo.el aum-ent? que como me-\ !='
fué ~0.ncedIda por acuer.do de 12 de enero de 1923, gue últim-amente citado; percib?endo los que justifiquen ser J~ra se concede. La difer-encia de pensl.6n entre la. an-l O
perclbuán, por. ~artes 19uales, éíl tanto conserven su herederos de la causante lo devengado desde primero tigua y la nueva devengada. d~sdle pnmero de enero ¡ ;.
a~t~l esta~o CIVIl y a. cC?ntar desde la fecha indicada, de enero de 1929 a la fecha de .. fallecimiento a de 19~9 a la fe<lha del fallecImiento de la c.ausante la i ~
slgulente dla ~l faUeclJD1ento de su madre. Teniendo paltfr de aste día corrapoDded a la recvneDte. • Y perclbuán sus her~~r05. (L'a r.ecurl1ente habita en esta P
en c~uta lo diSpUesto en el artículo 6.4 del real decreto- (D) Se le transmite la referida peilsi6n por falle- Corte, ca.ll~ de'! DiVIDO, Pastor núm. S·) 1~
ley ~sti: ~e 1~::a::- ~929,. la referida pensi~n.debe cimie~to de ~ madre, doña Luia )(a~ Stiu, que Madrid 27 de octubre d. 1930.-E l General Secreta . 1'.)'~"~'~7""-"'_' . pa~dd sueldo que SlfV1ó de ~ le'concecil6 poi' acuerdo de 26 de mano eJe'I928, rlo, P,dro Verdugo Castro.
MADRID.-TALL>taaa Da!- Da.6a1TO
~:lCO • HI82"ÓaICO Da. ""C.lTO
